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В доповіді представлено побудову наближеного розривного 
розв’язку початково-крайової задачі для  параболо-гіперболічної 
системи рівнянь. 
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Розглядається початково-крайова задача для системи 
параболо-гіперболічних рівнянь, що описує напружено-
деформований стан неоднорідної за структурою ґрунтової 
споруди з урахуванням змінного температурного режиму. 
Система має наступний вигляд 
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де  1 2   ,  h  –  п’єзометричний напір,  T  –  температура,  
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( , )Tск ск скw u v  – вектор зміщень скелету ґрунту,   – 
вологоємність, ( )( , ) ( )ф фK T K T e
  ,   – об’ємна деформація, 
фv K grad h  , Tс , вс  – об’ємні теплоємності середовища і 
води, гр , в  – щільність ґрунту і води відповідно, A  – опера-
тор теорії пружності, ( )вP g h y   – тиск, (0, )
T
грF g  . 
Крайові умови – неоднорідні змішані. 
Початкові умови (вважається відомою на момент часу 0t  і 
динаміка процесу волого-, теплопереносу)  для  ( , )x y  : 
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Умови спряження на ділянці контакту ґрунтових пластів 
1 2    мають вигляд  
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Нехай Z , 0Z  – множини вектор-функцій ( , , ) ( ( , , ),w x y t h x y t  
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які задовольняють головним крайовим умовам і головній умові 
спряження (5) (неоднорідним в Z  та відповідним однорідним в 
0Z ) та компоненти яких і їх частинні похідні на кожній з 
областей i  належать простору 2 ( )iL  , 1,2i  , [1]. 
Узагальненим розв’язком початково-крайової задачі (1) - (6) 
на базі методу Гальоркіна є w Z , яка 0z Z   задовольняє 
наступним співвідношенням 
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Пропонується наближений розв’язок даної задачі Коші 
шукати МСЕ за допомогою схеми Кранка-Ніколсона [1]. 
У доповіді розглянуто квазілінійну параболо-гіперболічну 
модель динаміки шаруватого за структурою ґрунтового масиву з 
урахуванням процесів волого-, теплопереносу, запропоновано 
алгоритм її розв’язання. 
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